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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja 
dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 
Universitas Muhammadiyah Gresik. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 
sampling jenuh yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai sampel besarnya 
sampel yang digunakan sebanyak 34 responden. Teknik pengumpulan data 
melalui penyebar kuesioner. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini   menunjukkan bahwa variabel 
Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja dosen, variabel Motivasi Kerja tidak 
berpengaruh terhadap Kinerja Dosen. Dan Disiplin Kerja berpengaruh terhadap 
Kinerj Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisini di Universitas Muhammadiyah 
Gresik. 
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